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ABSTRAK 
PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG AS – CINA PADA 
PRODUK AYAM (POULTRY) 
 
Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat 
penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di 
dunia.  
Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan 
sehat di bidang perdagangan internasional bagi para 
anggotanya. Fungsi utama WTO adalah sebagai forum bagi para 
anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta 
mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan—
peraturan perdagangan internasional.  
Pada Skripsi ini dijelaskan bagaimana WTO menjalankan 
tugasnya sesuai dengan fungsinya seebagai forum perundingan 
bagi negara-negara anggotanya yang bersengketa, diharapkan 
dapat menjadi polisi perdagangan dunia yang adil dan merata 
serta tidak memihak pada satu golongan saja. Hal ini 
ditunjukkan dengan hadirnya Dispute Settlement Body yang 
menjembatani penyelesaian sengketa dagang antara AS – Cina 
pada produk ayam (poultry), sehingga menghasilkan suatu 
keputusan / kebijakan bersama guna berlangsungnya hubungan 
dagang yang sehat diantara keduanya. 
  
